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185-
•der ungarische Flüchtling Bartholomäus von Szemeire, der sich als 
ehemaliger Ministeir-Praesident von Ungarn unterzichnet,, an die 
Redaktion dieser Zeitung von Paris aus gerichtet hat, und auf 
welchen ich die hohe Aufmerksamkeit Euer Excellenz zu lenken 
mir erlaube. 
Die darin ausgesprochene Grundidee ist die, dass Ungarn durch 
Herstellung seiner historischen Gränzen und seiner alten Verfassung 
wesentlich befriedigt werden wüirde, und Szemere hat, wie Euer 
Excellenz ohne Zweifel bereits bekannt ist, in diesem seine zwei 
Denkschriften an Cavour und Lörd Palmerston gesendet, um zu 
Erreichung dieses Zweckes den moralischen Einfluss Frankreichs 
xmd Englands auf Österreich zu gewinnen. 
Die an den englischen Minister gerichtete Schrift , welche in 
diesem Aufsatze veröffentlicht ist, enthält schliesslich die fünf 
Friedensbedingungen, die, nach Szemere's Meinung, allein geeignet 
wären um Ungarn zu befriedigen und durch Ungarn Österreich zu 
einer starken Grossmacht zu machen. 
Genehmigen stb. KOLLER 
Postscriptum: Im Betreffe der Einrückung dieses Artikels in 
einem preussischen Blatte nehme ich mir vor, dem Freiherren von 




Wien, 1859 július 31. 
XEMPEN MEGKÜLDI GRÜNNENEK EGY ÁLTALA GENOVÁBA 
KÜLDÖTT KÉM JELENTÉSÉT. 
St. Gend. 639. 
Praesidium 
deir k. k. Obersten Polizei-Behörde 
An Seine etc. Felmarschall-Leutenants 
C. Gr. Grünne Excellenz 
Um das Treiben Kossuths und seiner Genossen auf italienischem 
Boden aus ummittelbarer Beobachtung kennen zu lernen, und um 
über die Organisation der ungarischen fü r die revolut ionäre Ak-
tion bestimmten .Legion Auskünfte zu erlagen, habe ich einen Agen-
ten nach Genua entsendet. 
Ich gebe mir die Ehre Euer Exceilenz anruhend den wesent-
lichen Inhält des soeben mir zugekommenen Rapportes dieses Ver-
trauensorganes ergebenst zu unterbreiten, und er laube mir zu be-
nungen einer Parthei, mit welcher eine Versöhung durch gegenseitige Cönces-
•sionen für Österreich vielleicht nicht unmöglich und vielleicht wünschenswerth 
sein möchte, damit das Ausschauen nach fremden Befreiern, und gar nach Ñapo- ^ 
leon, danni gänzlich aufhöre." 
186-
merken, wienach das Bestreben, diesen Rapport sicher in meine 
Hände gelangen zu machen, den Agenten veranlasst habe denselben 
in Zürich der Post zu übergeben, wodurch das verspätete Einlan-
gen erklärlich wird. 
Ich sehe übrigens noch' weiteren Mittheilungen entgegen, und 




Wien, 1859 augusztus 12. 
KÉMJELENTÉS AZ OLASZORSZÁGI MAGYAR LÉGIÓRÖL 
ÉS A VEZETŐ EMIGRÁNSOK TARTÓZKODÁSI HELYÉRŐL. 
St. Gd. 683. 
Beim Anlagen in Genua hielt Kossuth über die 5000 Mann 
starke ungarische Legion Revue und haranguirte sie. Auch • die 
gefangenen Kroaten wollte man in die Legion aufnehmen, aber diese 
wollten krotische Offiziere haben, die durchaus sich nicht ver-
leiten liessen, wie es denn trotz aller Versprechungen Kossuth • und 
seiner Parthei nicht gelungen, auch nur enien einzigen österreichi-
schen Offizier eidbrüchig zu machen, die alle ohne Unterschied mit 
der Revolution • Nichts zu schaffen haben wollten, und feierlichst 
erklärten, ihrem Kaiser unter keinem Vorwande die Treue zu 
brechen. 
Selbst der Husaren-Offizier Kisfaludy, ein Verwand te r . der 
Madame Kossuth, welcher verwundet in Brescia lag, wollte nichts 
von ihnen wissen. Aus ganz sicherer Quelle weiss man dass die eng-
lische Regierung der in Aqui noch immer versammelten unga-
rischen légion Anträge gemacht hat, sie in ihre Dienste zu nehmen 
und nach Ostindien zu schicken. 
K. reist jetzt zu seinem Vernügen in der-Schweiz herum, hält 
sich aber nie lange in einer Stadt auf. Pulszky befindet sich sammt 
Familie seit 8 Tagen auf der Insel Wight. Die beiden Perczel sind 
bereits wieder in Jersey. Die zwei Telekis und Klapka sind noch 
in Italien. 
125. 
Bruxelles, 1859 november 30. 
Br. VRINTS BRÜSSZELI KÖVET JELENTÉSE A "KÜLÜGY-
MINISZTERNEK KÉT BELGA ÚJSÁGBAN MEGJELENT 
MAGYARBARÁT CIKKRŐL. 
St. Bm. 
Monsier le Comte, 
J 'ai l 'honneur de signaler à l 'attention particulière de. Votre 
- Excellence les deux Articles ci-joints du Nord de oe soir sur la 
Hongrie, tant celui à la fin du résumé politique, que la correspon-
